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Идиомите и фразеологизмите се составен дел на еден јазик, што е од 
голема важност бидејќи го збогатуваат неговиот фонд на зборови. Тоа се 
зборовни групи кои еволуирале во неделиви зборовни целини и зазеле посебен 
дел во јазичниот фонд. Нив ги проучува посебна лингвистичка дисциплина 
наречена фразеологија (грч. phrasis – израз и logos – учење). Освен 
фразеологизам, исто така се користи и терминот идиом и идиоматски израз 
(грч. Idios – својствен, карактеристичен, посебен). 
Фразеологизмите се многу интересни за проучување и толкување 
бидејќи станува збор за зборови кои во фразеологизмите сосема го изгубиле 
своето основно значење.  Идиоматското значење на изразите не можеме да го 
изведеме од значењето на составните зборови, односно тие го губат 
првобитното и добиваат ново, фигуративно значење. Тие се неслободните 
фразеологизми, додека има и такви изрази каде што зборовите можеме да ги 
разделиме без промена на значењето. Тоа се слободните фразеологизми. Голем 
предизвик за еден лингвист е да го пренесе ваквиот неслободен зборовен состав 
од еден јазик во друг, без да бидат буквално преведени (збор за збор), односно 
да биде запазена природата на јазикот во кој што се преведува и да се одбере 
адекватен фразеологизам што се сретнува во секојдневниот говор на тој јазик.  
Целта на овој труд всушност претставува тоа - обид за преведување на 
идиомите и фразеологизмите поврзани со броеви од англиски и германски на 
македонски јазик, се разбира, со појаснување и со наведување на потеклото.  
 





PHRASES WITH NUMBERS IN ENGLISH AND GERMAN 
 
Abstract 
Idioms and phrases are а constituent part of a language, which is of great 
importance because they enrich the vocabulary of a language. They are linguistic 
units evolved in indivisible linguistic units and they take a special place in the 
language dictionary. They are studied in the special linguistic discipline called 
phraseology (Greek. phrasis – phrase, expression and logos – study). Besides the term 
phraseologisms, the terms idiom and idiomatical expressions are also used (Greek. 
Idios – inherent, distinctive, special). 
 Phraseologisms are very interesting to study and to interpret because they 
consist of words that have completely lost their original meaning. The idiomatic 
meaning of words cannot be extracted from the meaning of the constituent words, or, 
in other words, they lose their original meaning and receive a new figurative meaning. 
These are fixed phraseologisms but there are also free phraseologisms the constituent 
parts of which can be separated without change in meaning. It is a great challenge for 
a linguist to transfer such fixed word structure from one language into another without 
literal translation (word for word), that is, to preserve the nature of the language 
he/she translates from and choose proper phraseology used in everyday conversation 
in that language. 
The aim of this paper is actually an attempt to find Macedonian equivalents 
for idioms and phrases related to numbers in English and German, with clarification 
and indication of origin (where possible). 





Фразеологијата е составен дел на лексикологијата, но се издвојува како посебна 
научна дисциплина со свои задачи, цели и методи на истражување и се 
занимава со проучување на неделивите и општопознатите изрази кои се 
карактеристични за еден јазик. Идиомите, исто така, во потесна смисла на 
зборот, може да се дефинираат како постојан зборовен состав чиешто значење 
се разликува и најчесто не може да се изведе од значењето на составните 
зборови во самостојна употреба.  
Идиомите најчесто  ги среќаваме во разговорниот стил, сленгот, а многу 
поретко во формалниот стил. Кога станува збор за англискиот јазик кој е познат 
по својата идиоматичност, доброто познавање на идиомите претставува еден од 
најважните предуслови за успешна комуникација, а таква е ситуацијата и со 
германскиот јазик. 
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Трудот разгледува одредена група на идиоми и фразеологизми од 
англискиот и германскиот јазик и ќе понуди нивни соодветни 
преводи/еквиваленти во македонскиот јазик. Сметаме дека оваа тема е доста 
интересна, токму заради преносното значење на фразеологизмите и идиомите 
и нивните стилски особености. Со нив, со неколку зборови се искажува она што 
некогаш не може да се искаже и со неколку реченици. Треба да се внимава при 
нивната употреба, бидејќи доколку е честа може да предизвика обратен ефект.  
 Во воведниот дел кратко ќе се задржиме на значењето и симболиката 
на броевите кои во трудот се земени за определувачки елемент при изборот на 
обработените фразеологизми. Броевите отсекогаш биле поврзани со мистиката 
и разни магии и суеверија. Во некои религии, одредени броеви биле поврзани 
со богови.  
 Нулата има многу специфична положба меѓу броевите. Кај Маите, 
нулата се сметала за симбол на Богот на потекло, кој постоел пред почетокот 
на сѐ. Нултата претставува празнина, ништожност и хаос.  
Бројот еден е „симбол на првобитното, неполарното, божественото; го 
опфаќа контекстот на тоталитет и единство и постои само по себе, но сепак се 
наоѓа зад сите настани”. Еден означува почеток, индивидуалност и 
оригиналност. Графички, бројот еден е претставен како точка. 
Два симболизира поларитет - ден и ноќ, сонце и месечина, добро и зло, 
Јин и Јанг, маж и жена, спротивност, дијалог итн. Бројот два го означува 
почетокот на создавањето кога човекот беше опремен со две раце и нозе, како 
и две очи и уши. Графичкото претставување на бројот два е линија.  
Сите добри работи се три. Во бајките, најчесто кралот има три сина или 
ќерки, при што „херојот“ е обично трето, најмладото дете. Принцот мора да 
реши три загатки за три дена, или да го избере вистинското од трите за да може 
да се ожени со принцезата. „Три е првиот број кој има почеток, средина и крај, 
и единствениот што поседува некој од овие членови“. Три нè потсетува на 
тројството на Бога, и овој број графички е претставен како триаголник.  
Четири симболизира четири годишни времиња, четири елементи, 
четири насоки. Грчкиот лекар Хипократ сметал дека во организмот течат 
четири вида течности (жолчка, крв, црна жолчка, слуз), кои се мешаат и во 
зависност која течност преовладува во организмот таков темперамент ќе има 
човекот (колеричен, флегматичен, сангвистичен и меланхоличен). 
Четириаголникот графички го претставува бројот четири. 
„За K.Г. Јунг, пет е број на природниот човек (се мисли на трупот и 2 x 
2 раце и нозе)”. Има пет сетила, пет прсти на една рака. Во христијанството, пет 
стои како пентаграм во однос на петте рани Христови, како и на петте радости 
на Дева Марија („Богојавление, Раѓање, Воскресение, Вознесение Христово, 
Вознесение на Дева Марија“) . Во Кина, пет се смета за значаен број, бидејќи 
во него се препознаваат пет елементи: земја, вода, оган, дрво и руда.  
„Бројот шест е најсовршениот број во античкиот и неоплатонскиот 
светски систем, бидејќи тој е и сума и производ на неговите делови: 1+2+3 и 1 
x 2 x 3“.  
Седум е симбол на остварувањето и совршеноста. Бог го создал светот 
за седум дена. Во  Христијанството исто така се зборува за седумте свети тајни 
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(крштение, миропомазание, причест, покајание, брак, свештенство и помазание 
на болните). Се вели дека мачката има седум животи, една седмица има седум 
дена. Шекспир, како и други пред него, зборува за „седумте човечки години“.  
Во јудаизмот, обрежувањето се одвива на осмиот ден по раѓањето. 
Еврејскиот фестивал Ханука, исто така, трае осум дена.  
Девет е највисокиот едноцифрен број во децималниот систем. Во 
нашиот сончев систем има девет планети, едно дете се носи девет месеци во 
утробата на мајката пред да се роди. Во грчката митологија музи биле девет  
(Ерато, Евтерпа, Калиопи, Клио, Мелпомена, Полихимнија, Терпсихора, 
Талија, Уранија) и тие биле ќерки на врховниот грчки бог Зевс и на Мнемозина, 
божицата на умот и паметењето (сп. Pavla Tomenendalová). 
Ова се само некои од толкувањата кои се однесуваат на симболиката на 
броеви па некои од нив можат да помогнат во разбирањето или објаснувањето 
на фразеологизми со главна компонента број кои се предмет на овој труд. 
 
1. Еквивалентни идиоми и фразеологизми во англискиот, германскиот и 
македонскиот  јазик 
 
• Е:  it takes two to tango   
• D:  Zum Tango gehören immer zwei  
• M: за танго се потребни двајца 
 
Oвој израз се употребува кога сакаме да кажеме дека не може да се префрли 
вината само на еден доколку се наоѓаме во некоја тешка ситуација, односно не 
може за грешката да се обвини само едниот. Самиот израз станал популарен во 
1952 година, како резултат на таканасловената хит-песна од Ал Хофман и Дик 
Манинг. 
Може да се употребува и во позитивна конотација - за да се подели некој успех, 
и обратно за некоја загуба, грешка. 
 
• E:  have one over the eight  
• D:  Einen über den Durst trinken 
• M: камен пијан, го заврзал магарето 
  
Се употребува за некој кој е поднапиен, кај нас исто така познато како испил 
чаша повеќе од што треба. Кај нас имаме повеќе сленгови за пијан човек, како 
дрво пијан, сателит или ѓон. Инаку фразата “have one over the eight“ има потекло 
од англиската воена сила, односно воен сленг. Доаѓа од претпоставката дека 
еден просечен човек без проблем може да испие осум чаши пиво. Со деветтата 
испиена чаша веќе е пијан. Се разбира, треба да се земе предвид дека тогаш, во 
дваесеттите години од дваесеттиот век, пивото било многу послабо отколку 
што е денес.1 
 
• Е:  to be alike as two peas in a pod  
• D:  sich gleichen wie ein Ei dem anderen 
• M: си личат како јајце на јајце 
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 Овој израз го употребуваме за нешта или луѓе кои премногу личат еден на друг, 
односно се идентични: како слика или одраз во огледало. Oвој идиом 
произлегол од фактот дека две зрна грашок се речиси идентични. За прв пат е 
употребeн во шеснаесеттиот век, во “Euphues and his England “ од Џон Лаили.  
 
• Е:  at the eleventh hour  
• D:  im letzten Augenblick 
• M:  пет до дванаесет 
 
Се употребува кога нешто се случува речиси премногу доцна, или во 
последниот можен момент. Има библиско потекло од параболата на Матеј, кој 
што кажува за извршената неправда врз работниците кои што работеле од 
изгрејсонце до зајдисонце и биле платени исто колку оние кои работеле еден 
час пред зајдисонце, односно според римскиот систем за време, изгрејсонце 
било во шест часот наутро, зајдисонце во шест часот попладне, а единаесеттиот 
час се сметало времето од пет до шест часот попладне. Тој час останал како 
синоним за периодот непосредно пред крајот. Иако некои експерти не се 
согласуваат дека фразата има библиско потекло, сепак останало до ден денес 
како алузија за нешто што се случува во последен можен момент.1 
 
• Е:  fifth wheel  
• D:  Ein fünftes Rad am Wagen sein 
• M: тринаесетто прасе 
 
Се употребува кога се однесува на некое лице кое се наоѓа во ситуација каде 
неговото присуство е непотребно и како резултат на тоа тие се чувствуваат 
бескорисни, односно вишок. Кај нас познато и како падобранец или свеќник. 
Освен идиомот “fifth wheel“, често го среќаваме и идиомот “third wheel“. За 
оние кои што се прашуваат кој е оригиналниот, првобитен термин за 
бескорисно нешто или непотребна личност, тоа е “fifth wheel“, додека идиомот 
“third wheel“ се појавува подоцна. Станува збор за компарација, односно 
„непотребно петто тркало на возило со четири тркала“. Тој идиом за прв пат се 
среќава во книга на Томас Декер во 1631 година.1 
 
• Е:  first and foremost  
• D:  Zuerst und vor allem 
• M:  како прво и најважно 
 
Се употребува за да се изјасни она што се смета за поважно од било што друго 
- како прво и основно, прво и најважно. Меѓутоа, се среќаваме и со друг термин, 
сличен на овој “first of all“ што го преведуваме „како најпрво“. Овој термин 
датира уште од 1300 година, и се смета за непотребен откако почнал да се 
применува вториот термин “first and foremost“ во 1500 година, кој во суштина 
го има истото значење.1 
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• Е:  first come first served  
• D:  Wer zuerst kommt, mahlt zuerst 
• M: кој превари, тој товари 
 
Се употребува кога сакаме да кажеме дека нешто се  одвива по ред без никакви 
привилегии. Луѓето се услужуваат по редот по кој доаѓаат, односно без 
фаворизирање и посебен третман на некој или нешто. Овој идиом прв пат бил 
употребен во 1545 година.1 
 
• Е:  on cloud nine  
• D:  auf Wolke sieben schweben  
• M: лета во облаци, на седмо небо 
 
Се употребува за некој кој е пресреќен поради нешто, кога е вон себе; пијан од 
среќа. Иако постои и друг идиом со истото значење, “In seventh heaven“ со 
буквален превод „на седмо небо“ кој се поистоветува и со германскиот пример, 
идиомот “on cloud nine“ е почесто употребуван во англискиот јазик. Постојат 
повеќе објаснувања за потеклото на овој идиом. Некои сметаат дека за прв пат 
го употребиле во метеоролошката станица во САД во 1950 година. 
Метеоролозите класифицирале различни типови на облаци, означувајќи ги со 
броеви, во зависност од нивната височина, така што облаците број девет биле 
највисоки. Другото објаснување е дека овој идиом произлегува од Будизмот и 
дека деветтиот облак претставува една од фазите на развојот на просветлување 
за некој предодреден да стане Буда. Секогаш постојат различни ставови, па 
според некои експерти овие објаснувања не држат вода бидејќи 
класификацијата на облаците и фазите на просветлување на Будизмот се 
состојат од десет фази. Се мисли дека самиот збор „облак“ го зазема поглавното 
место во идиомот отколку самиот број. Неговото првобитно значење било 
повеќе за некој кој е под дејство на интоксикација или инспирација, отколку 
според денешната асоцијација - идилична среќа.1 
 
• Е:  talk nineteen to the dozen  
• D:  wie ein Wasserfall reden 
• М: зборува како навиен  
 
Се употребува за некој кој зборува многу брзо, кај нас познато како зборува 
двесте на час; уста не затвора или мели како празна воденица. Всушност 
станува збор за кога некои разговараат, другите едвај ќе кажат два-три збора, 
додека “talk nineteen to the dozen“-говорителот ќе успее да каже деветнаесет. Од 
таму е и бројот деветнаесет во идиомот. Исто така, понекогаш се употребува да 
се опише брзото отчукување на срцето кое е опасно или во некои ситуации се 
мисли на други нешта кои што брзо се движат или менуваат. Коренот на овој 
идиом се верува дека потекнува од Корнвол, јужниот дел на Англија, од 
осумнаесеттиот век. Таму имало рудници за калај во кои се вовеле Корнски 
мотори за испумпување на водата, со цел да се намалат поплавите во 
рудниците. Иако нема веродостојни податоци, се верува дека испумпувале 
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деветнаесет илјади литри вода на секои дванаесет бушели на јаглен, кои биле 
потребни за да работат моторите - многу брз и ефикасен начин за транспорт на 
вода. Оттаму поради самата брзина, произлегол и овој идиом.1 
 
• Е:  one foot in the grave 
• D:  Mit einem Fuß im Grabe stehen 
• М:  со една нога в гроб, мириса на земја 
Се однесува на некој што е во изминати постари години или некој кој е многу 
болен и е близу до смртта. Кај нас се употребува истиот буквален превод „со 
една нога  в гроб“, или, се користи и изразот „мириса на земја“. Овој идиом за 
прв пат се сретнува во драмата “The Fatall Dowry“ од Филип Масинџер и Натан 
Филд, во 1632 година. Иако веќе застарен израз, во 1990 година станува 
актуелен покрај успехот на англиската комедија “One Foot In The Grave“, каде 
што Ричард Вилсон ја игра главната улога на пргавиот старец Виктор Мелдру. 
Во седумнаесеттиот век луѓето поинаку би го протолкувале овој идиом, бидејќи 
тогаш зборот нога се употребувал како глагол за „патување“ или 
„зграпчување“. Да зграпчиш некој за нога, се мислело да падне во стапица. Овој 
фигуративен израз тогаш би бил сфатен како зграпчен од самата смрт, без 
можност за бегство.1 
 
• Е:  one good turn deserves another  
• D:  Eine Hand wäscht die andere 
• М: доброто со добро се враќа 
 
Овој идиом се употребува кога некој ни ја подал раката и ни помогнал кога сме 
биле во неволја, човечки е да ја возвратиме услугата на истиот начин, подавајќи 
ја раката кога тие ќе имаат потреба. Идиомот ја има истата суштина како и 
добро познатата поука која ја слушаме од постарите „Прави добро, за добро да 
ти се враќа“. Оваа мисла за прв пат е употребена во 1400 година, а сто години 
подоцна, во 1500 година, била често употребувана на обратен начин, односно 
“One bad turn deserves another“.1  
 
• Е:  put two and two together  
• D:  zwei und zwei zusammenzählen 
• М: чита меѓу редови 
 
Овој израз се употребува кога сакаме да дојдеме до правилен заклучок врз 
основа на она што сме го виделе, или од некоја информација што сме ја добиле. 
Понекогаш го употребуваме и со буквален превод, но исто така се користи и 
изразот „поврзи ги конците“. Зошто два плус два, зошто не еден плус еден? 
Изразот го користиме кога сакаме да појасниме некои нешта, затоа и велиме за 
некој кој очигледно не гледа јасно на работите, дека тој не знае дека два плус 
два се четири. Исто така за некој кој се користи со лажна логика за да 
манипулира со другите, велиме дека упорно не убедува дека два плус два се 




Во овој труд се опфатени дел од идиомите и фразеолошките изрази поврзани со 
броеви. Тие се претставени на англиски и германски јазик, со понудени 
македонски паралели.  
За крај, да потенцираме дека идиомите и фразеолошките изрази ги 
среќаваме сѐ почесто во секојдневниот говор, така што тие се веќе неизбежни 
во секојдневниот јазик. Тие ги потенцираат и истакнуваат разликите и 
особеностите на одредена јазична средина, а имајќи ја предвид тесната врска 
меѓу јазикот и народот, тие највпечатливо ги истакнуваат културните 
особености на еден народ. 
Се согласуваме дека англискиот, германскиот и македонскиот јазик 
изобилуваат со вакви изрази, ги негуваат старите и секојдневно се збогатуваат 
со нови. Тие претставуваат важен показател на самостојноста на еден јазик, и 
го одразуваат духот, културата и историјата на еден народ. 
Нашево истражување нѐ доведе до еден многу значаен податок: дека 
македонската фразеологија, иако многу богата и разновидна, сепак не нуди 
податоци за потеклото  на фразеологизми, што нѐ наведува да ги поттикнеме 
младите истражувачи да работат на оваа тема и да понудат релевантни 
податоци со што би се надополнила македонската фразеолошка ризница.  
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